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Potensi Karbon Aktif Sekam Padi (Oriza sativa L.) Sebagai Adsorben Emisi Gas 
CO dan NO Pada Kendaraan Bermotor 
(Freciliana Putri Karinda, 2020, 47 halaman, 6 tabel, 12 gambar, 4 lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi aktivator ZnCl2 
dalam pembuatan karbon aktif, serta untuk mengetahui daya serap karbon aktif 
terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor. Bahan bakunya berupa Sekam padi 
(Oryza Sativa L.). Pembuatan karbon aktif dari sekam padi menggunakan metode 
preparasi, dehidrasi dan karbonisasi, lalu di aktivasi menggunakan larutan ZnCl2 
dengan memvariasikan konsentrasi larutan aktivator ZnCl2 ( 10%, 20%, 30%, 40%, 
50% ). Karbon yang dihasilkan dicuci dengan larutan KOH hingga netral, setelah itu 
dilakukan uji kadar air, kadar zat menguap, kadar abu dan kadar karbon terikatnya, 
serta kemampuan penyerapan karbon aktif terhadap gas CO dan NO pada emisi gas 
buang kendaraan bermotor menggunakan alat flue gas analyzer E 4400-3 dengan 
memasangkan tabung adsorpsi yang berisi karbon aktif pada saluran gas buang 
kendaraan bermotor (knalpot). Pengujian kualitas karbon aktif dilakukan berdasarkan 
SNI 06-3730, 1995. Dari penelitian, kondisi optimum yang didapatkan adalah karbon 
aktif dengan konsentrasi aktivator ZnCl2 50% dengan hasil analisa kadar air 0,5567%, 
kadar zat menguap 0,5527%, kadar abu 4,71%, kadar karbon terikat 94,7373%, daya 
serap CO 79,89%, dan daya serap NO 100%. Hasil tersebut telah memenuhi standar 
SNI, 06-3730, 1995 dan telah memenuhi standar baku mutu emisi gas buang 
kendaraan bermotor berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017. 
 











Potential Carbon Actives Rice Husk (Oriza sativa L.) As Adsorbent of CO and 
NO Gas Emissions in Motorized Vehicles 
 
 (Freciliana Putri Karinda, 2020, 47 pages, 6 tables, 12 pictures, 4 appendices) 
 
This study aims to determine the effect of ZnCl2 activator concentration in 
making activated carbon, as well as to determine the absorption capacity of activated 
carbon on motor vehicle exhaust emissions. The raw material is rice husks (Oryza 
Sativa L.). The preparation of activated carbon from rice husks uses the method of 
preparation, dehydration and carbonization, then activated using a ZnCl2 solution by 
varying the concentration of the ZnCl2 activator solution (10%, 20%, 30%, 40%, 
50%). Testing the quality of activated carbon was carried out based on SNI 06-3730, 
1995. From the research, the optimum conditions obtained were activated carbon with 
a concentration of the ZnCl2 activator 50% with the results of the analysis of water 
content of 0.5567%, volatile matter content of 0.5527%, ash content of 4.71%. , 
bound carbon content 94.7373%, 79.89% CO absorption, and 100% NO absorption. 
These results have met the standards of SNI, 06-3730, 1995 and have met the quality 
standards for motor vehicle exhaust emissions based on the Regulation of the 
Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No.P.20/ 
MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 3/2017. 
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